























Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɉɟɪɲɨɝɨ ɇɿɤɟɣɫɶɤɨɝɨ ɉɟɪɲɨɝɨ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ȿɮɟɫɶ-
ɤɨɝɨ ȼɫɟɥɟɧɫɶɤɢɯ ɫɨɛɨɪɿɜ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɚ ɜɫɸ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ
ɹɤɭ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɞɨɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧ-



























































ɍ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɞɨɤɬɪɢɧɿ ȯɜɬɢɯɿɹ Ⱦɿɨɫɤɨɪ ɩɨɛɚɱɢɜ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɚ
ɨɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨʀɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɨʀɞɭɦɤɢɣɧɚɞɚɜɣɨɦɭɩɨɜɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɇɚɜɿɬɶɭɩɪɨɩɨ-
ɜɿɞɹɯȾɿɨɫɤɨɪɧɟ ɥɢɲɟɩɨɜɬɨɪɸɜɚɜ ɭɱɟɧɧɹȯɜɬɢɯɿɹ ɚ ɜɫɿɥɹɤɨɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ʀɯ ɩɪɨɫɭɜɚɬɢ
ɜ ɰɟɪɤɨɜɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɇɟɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɨ ɰɟɪɤɨɜɧɢɣ ɤɥɿɪ ɜɛɚɱɚɜ ɭ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀȾɿɨɫ-
ɤɨɪɚɬɚȯɜɬɢɯɿɹɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɹɤɟɩɪɹɦɨɫɭɩɟɪɟɱɢɥɨɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɦɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɡɚɬɜɟɪ-
ɞɠɟɧɢɦɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢȼɫɟɥɟɧɫɶɤɢɦɢɫɨɛɨɪɚɦɢȻɭɞɶɹɤɟɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹȾɿɨɫɤɨɪɚɣȯɜɬɢ-







ɉɪɨɬɟ ɩɿɞ ɱɚɫ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɭ  ɪ ɩɿɞ ɝɨɥɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɽɩɢɫɤɨɩɚ
Ɏɥɚɜɿɚɧɚ ɜɱɟɧɧɹ ȯɜɬɢɯɿɹ ɛɭɥɨ ɡɚɫɭɞɠɟɧɟ ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɜɿɧ ɜɿɞɡɧɚɱɢɜ ©ɉɿɫɥɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ












ɞɨɦɿɝɫɹ ɡɦɿɳɟɧɧɹɎɥɚɜɿɚɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀȯɜɬɢɯɿɹ ɣ ɡɚɫɭɞɠɟɧɧɹɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɢɯ ɡɚɯɢɫɧɢɤɿɜ
©ɞɜɨɯɩɪɢɪɨɞɩɿɫɥɹɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹªɚɫɚɦɟɎɟɨɞɨɪɢɬɚɄɿɪɫɶɤɨɝɨɣȱɜɢȿɞɟɫɶɤɨɝɨɫɤɨɦɩɪɨɦɟ-
ɬɨɜɚɧɢɯɤɨɥɢɲɧɶɨɸɞɪɭɠɛɨɸɡɇɟɫɬɨɪɿɽɦɌɚɤɢɦɢɛɭɥɢɪɿɲɟɧɧɹ©Ɋɨɡɛɿɣɧɢɰɶɤɨɝɨɋɨɛɨ-






























































ɫɤɚɫɨɜɭɜɚɥɢɫɹɓɨɞɨ ɿɧɲɢɯɱɥɟɧɿɜ ɪɨɡɛɿɣɧɢɰɶɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɭ ɹɤɿ ɩɿɞɩɢɫɚɥɢɣɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɏɚɥɤɿɞɨɧɫɶɤɢɣɫɨɛɨɪɜɢɩɪɚɜɞɚɜʀɯɱɟɪɟɡɪɨɡɤɚɹɧɧɹɨɫɬɚɧɧɿɯɭɫɜɨʀɯɞɿɹɯ>ɫ@















Ȼɟɡɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɋɨɛɨɪɭ ɫɬɚɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɯɿɞɧɨʀ ɯɪɢ-
ɫɬɨɥɨɝɿʀ ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɜɢɦɨɝɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ± ɜɜɟɞɟɧɧɹ























































ɝɨɫɥɨɜɿɜ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹɦɿɠɩɪɢɪɨɞɨɸɣ ɿɩɨɫɬɚɫɫɸ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɹɤɨʀ ɜɿɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜ ɫɥɨɜɨ ©ɨɫɨɛɚªɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɞɨɝ-
ɦɚɬɭ ɨɬɰɹɦɢɏɚɥɤɿɞɨɧɫɶɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɭ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɛɨɝɨ-
ɫɥɨɜɫɶɤɢɦɢ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ Ɍɨɦɭ ɜ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ




























































































 Ɇɟɣɟɧɞɨɪɮɂɂɢɫɭɫɏɪɢɫɬɨɫ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɦɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢɢ  ɩɟɪ ɫ ɚɧɝɥ
ɫɜɹɳɈȾɚɜɵɞɟɧɤɨɜɚɩɪɢɭɱɅɍɫɩɟɧɫɤɨɣɩɪɢɦɟɱȺɋɢɞɨɪɨɜɚɆɫ









CHRISTOLOGICAL PROBLEMS OF THE CHALCEDON CATHEDRAL 
Oleh Sokolovskyi
=K\WRP\U,YDQ)UDQNR6WDWH8QLYHUVLW\
+LVWRULFDO)DFXOW\'HSDUWPHQWRI3KLORVRSK\
9HO\ND%HUG\FKLYVNDVWU=K\WRP\U8NUDLQH
2QWKHEDVLVRIWKHDFWLYLWLHVRIWKH&KDOFHGRQ&DWKHGUDODGRJPDWLFZD\RIFRQQHFWLQJWKHGLYLQH
DQGKXPDQQDWXUHLQDVLQJOH)DFHRI-HVXV&KULVWIRUPXODWHGLQWKH&KDOFHGRQ\2URVKDVEHHQUHYHDOHG
7KHWUDQVIRUPDWLRQRI&KULVWRORJLFDOLGHDVWKDWKDYHFRPSOHWHGWKHORQJVWDQGLQJFRQIURQWDWLRQEHWZHHQ
$OH[DQGULDDQG$QWLRFKLDQWKHRORJLFDOVFKRROVDQGWKHUHOHYDQFHRIWKHGRJPDWLFGRFWULQHVRIWKH&KDO-
FHGRQ&DWKHGUDOIRUPRGHUQ&KULVWRORJLFDOV\VWHPVKDYHEHHQDQDO\]HG
.H\ZRUGV&KULVWRORJLFDOGRFWULQHVRWHULRORJ\WKHRORJ\GRJPD
Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
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